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Транспортировка негабаритных грузов на сегодняшний день 
весьма востребована по причине необходимости перевозки разного 
рода специальной, сельскохозяйственной, строительной техники, 
больших резервуаров, цистерн, станков, промышленного оборудова-
ния, турбин, реакторов и других негабаритных, а также тяжеловес-
ных грузов. Тяжеловесные и негабаритные грузы определяются как 
«тяжелые или громоздкие предметы, которые из-за своего веса, раз-
меров или характера обычно не перевозятся в закрытом дорожном 
транспортном средстве или в закрытом контейнере» [1, с. 10]. Спе-
цифика транспортировки негабаритных грузов, помимо использова-
ния специального подвижного состава, специальных разрешений, со-
провождения, разбора дорожных знаков, демонтажа ЛЭП, заключа-
ется во многих моментах, без учета которых качественная доставка  
к месту назначения невозможна.  
На сегодняшний день перевозка негабаритных грзов является ос-
новной из проблем, с которой сталкиваются белорусские предприя-
тия на этапе заключения контрактов на покупку сельхоз. техники, 
промышленного оборудования, емкостей и т.д. Очень важно, чтобы 
процесс перевозки был организован таким образом, чтобы специали-
зированный груз, несмотря на все технические сложности, правовые 
проволочки и иные препятствия, доставлялся на место назначения 
своевременно и уже в том состоянии, в котором он будет использо-
ваться.  
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